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RESUMEN 
La presente investigación busca determinar la relación que existe entre 
convivencia escolar con gestión emocional escolar en una muestra de 30 
estudiantes del tercer grado de secundaria en una institución educativa N° 80702 
“María Sandoval Robles” del distrito de Virú – California. El tipo de esta 
investigación no experimental, con un diseño correlacional, para la medición de 
las variables se utilizó 2 instrumentos: la escala para la evaluación de la 
Convivencia Escolar Directa Escacor validado por Ortega, Del Rey y Sánchez 
(2012) y adaptada por Quiroz (2020) y el Inventario de Inteligencia Emocional de 
Baron Ice:NA, en niños y adolescentes, adaptación peruana por Ugarriza Chávez 
y Pajares Del Águila (2004). De acuerdo a los resultados se evidencia una 
correlación de manera directiva y significativa entre convivencia escolar y gestión 
emocional, fue comprobada a través del test de correlación de Sperman con el 
valor de 0.794, es decir que cuanto mejor se dé la convivencia escolar mejor ha 
de ser la gestión emocional y viceversa. Con respeto a la correlación entre de las 
6 dimensiones de convivencia escolar con gestión emocional se obtuvieron en 5 
dimensiones una alta y significativa mientras en la segunda dimensión de manera 
moderada y significativa. 
Palabras clave: convivencia escolar, gestión emocional, estudiantes 
ix 
ABSTRACT 
This research seeks to determine the relationship that exists between school 
coexistence with school emotional management in a sample of 30 third-grade 
students in an educational institution No. 80702 “María Sandoval Robles” in the 
district of Virú - California. The type of this non-experimental research, with a 
correlational design, for the measurement of the variables 2 instruments were 
used: the scale for the evaluation of the Direct School Coexistence Escacor 
validated by Ortega, Del Rey and Sánchez (2012) and adapted by Quiroz (2020) 
and the Baron Ice Emotional Intelligence Inventory: NA, in children and 
adolescents, Peruvian adaptation by Ugarriza Chávez and Pajares Del Águila 
(2004). According to the results, a directive and significant correlation between 
school coexistence and emotional management is evidenced, it was verified 
through the Sperman correlation test with the value of 0.794, that is, the better the 
school coexistence, the better it has to be. be emotional management and vice 
versa. Regarding the correlation between the 6 dimensions of school coexistence 
with emotional management, a high and significant one was obtained in 5 
dimensions, while in the second dimension a moderate and significant way. 
Keywords: school coexistence, emotional management, students 
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I. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, se ha evidenciado gran relevancia por el estudio 
de la convivencia escolar debido a su implicancia en el desenvolviendo del 
desarrollo emocional, social, moral, aprendizaje y bienestar del alumnado, por 
el cual ha contribuido en ser prioridad en la calidad en los contextos 
educativos, mediante el concepto de enfocarse en el bien común y las 
relaciones que se entrelazan entre tres autores principales que vienen hacer 
los padres de familia, los propios estudiantes y aquellos los maestros que 
formarte del colegio y; del mismo modo ha generado una gran responsabilidad 
y compromiso en el desenvolvimiento de actividades de autocuidado y 
tranquilidad en los colegios (Gómez, Romero y Orteaga, 2017) 
Asimismo, convivencia escolar es un paso para despertar las habilidades entre 
los tres ejes fundamentales de la escuela como viene hacer los maestros que 
son parte de la escuela, padres de familia y estudiantes; con la finalidad de 
genera el bienestar integral de sí mismo, con sus pares y las personas que les 
rodea, propiciando caminos de armonía, paz y; vínculos saludables y 
respetuosas. Por ello, según consta Carozzo (2016), que la convivencia es 
una hermosa y apreciable herramienta donde los individuos desarrollen de 
manera eficaz, firme y convincente en las dimensiones humanas para la 
mejora del aprendizaje y comportamientos conscientes que brinda el impulso a 
realizar una transformación social y de sí mismo, donde su principal fuente son 
las múltiples acciones sumadas para generar vivencias que vayan cultivan en 
su vida personal, social y familiar. 
Del mismo modo, la convivencia es el eje fundamental en las instituciones 
educativas como medio transversal de las interacciones entre los padres de 
familia, estudiantes y docentes, lo cual su forma y calidad que se vaya 
interrelacionándose es de suma importancia para su evolución institucional, 
donde es necesario lo siguiente: realizar acuerdos en conceso, diálogo 
constante y respetuosa, objetivos y actividades compartidas; y frente a todo lo 
mencionado de diversas formas es importar direccionar el bienestar común y 
orientado a objetivos como familia institucional, (Banz,2008). 
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Asimismo, como hemos podido darnos cuenta que la convivencia escolar 
muestra un papel muy importante en las instituciones educativas; la educación 
emocional es una fuente rica para ser atendida en las necesidades sociales 
que presenta los y las estudiantes en el ámbito educativo; por ello tiene como 
objetivo el desarrollo de capacidades emocionales, debido a lo que 
corresponde al conjunto de actitudes, potenciales, habilidades, expresar, 
comprender y regular de una manera adecuada los fenómenos emocionales. 
Para este desarrollo de competencias emocionales es muy necesario la 
práctica constante, con la finalidad de generar caminos neuronales y de esta 
manera ser instaladas en la vida diaria para el bienestar integral tanto mental, 
físico y emocional. Por esto, la educación emocional se inicia desde el 
principio de la etapa infantil hasta lo largo de la vida del ciclo vital; a fin de que 
su presencia correspondería en cada una de las etapas (Bisquerra, 2008). 
Por todo lo sostenido en párrafos anteriores, se propone la formulación ¿Cuál 
es la relación entre convivencia escolar y gestión emocional en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de una institución educativa de Virú, 2021? 
Por tal motivo el presente estudio de investigación, teóricamente respalda la 
investigación al relacionar las siete dimensiones de convivencia escolar con la 
clarividencia de la gestión emocional en estudiantes adolescentes, y de esta 
manera se va ampliar el conocimiento sobre la interacción. Con respecto a lo 
práctico, se logrará desarrollar proyectos de investigación y/o programas; 
habiendo obtenido como resultados un diagnóstico de la realidad en favor al 
interés de más investigadores por dichas variables de estudio. 
Es metodológica, porque los cuestionarios a utilizar para evaluar la 
convivencia escolar y gestión emocional, puede ser aplicado en 
investigaciones similares una vez probada su confiabilidad y validez. 
Finalmente, como justificación social, es fundamental para el desarrollo de 
proyectos y/o programas educativos con la finalidad de fortalecer y promover 
ambiente de armonía, relaciones saludables y el desarrollo de competencias 
emocionales. 
Como se afirma luego, el objetivo general es determinar la relación entre 
convivencia escolar y gestión emocional escolar en estudiantes del tercer 
grado de secundaria de una institución educativa de Virú, 2021. En relación a 
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los objetivos específicos tenemos: el primer lugar, determinar la relación que 
existe entre la dimensión de gestión de la red interpersonal con gestión 
emocional. El segundo lugar, determinar la relación que existe entre la 
dimensión de Ajuste a la disciplina democrática y gestión emocional. El tercer 
lugar, determinar la relación que existe entre la dimensión de Ajuste social 
entre iguales y gestión emocional. El cuarto lugar, determinar la relación que 
existe entre la dimensión de victimización entre iguales y gestión emocional. El 
quinto lugar, determinar la relación que existe entre la dimensión de 
comportamiento violento y gestión emocional. Finalmente, el sexto lugar, 
determinar la relación que existe entre la dimensión de la victimización por el 
profesorado y gestión emocional. 
Adicionalmente, contiene la hipótesis general es: existe relación significativa 
entre convivencia escolar y gestión emocional en estudiantes del tercer grado 
de secundaria de una institución educativa de Virú, 2021. Con respecto a las 
hipótesis específicas, en primera hipótesis, existe relación significativa entre la 
dimensión de gestión de la red interpersonal y gestión emocional. Segunda 
hipótesis es existe relación significativa entre la dimensión de Ajuste a la 
disciplina democrática y gestión emocional. Tercera hipótesis es existe 
relación significativa entre la dimensión de Ajuste social entre iguales y gestión 
emocional. Cuarta hipótesis es existe relación significativa entre la dimensión 
de victimización entre iguales y gestión emocional. Quinta hipótesis es existe 
relación significativa entre la dimensión de comportamiento violento y gestión 
emocional. Sexta hipótesis es existe relación significativa entre la dimensión 
de la victimización por el profesorado y gestión emocional. 
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II. MARCO TEÓRICO
En este trabajo se propone el estudio sobre convivencia escolar y gestión 
emocional, en el contexto internacional, Padilla y Valdés (2019) efectuaron la 
acontecimiento de la variable de inteligencia emocional con la habilidad de la 
convivencia escolar en una muestra de 25 alumnos que integran el 6to grado 
del nivel de primaria – Colombia, emplearon dos instrumentos, el primero del 
2005 por los autores Ortega Rosario y del Rey Rosario respecto el 
cuestionario de Convivencia Escolar y el segundo en el 2004 por Ugarriza y 
Pajares el inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE. Emplearon tipo 
de investigación correlacional asimismo un modelo de tipo empírico-analítico, 
llegando los investigadores a la conclusión que se comprueba y validan que 
existe una incidencia con relación entre las variables de inteligencia emocional 
y la convivencia escolar 
Seguidamente la tesis doctoral de Ramírez (2015) en la Universidad 
Complutense – España, trabajó en los colegios de educación secundaria en 
los países tales como: Argentina, España, México y Puerto Rico, utilizando 
como variable de estudio la convivencia escolar, cuyo objetivo fue demostrar 
que los alumnos consideran positivamente la convivencia escolar en sus 
escuelas. Empleó el diseño de metodología cuantitativa transversal 
descriptiva, obteniendo como resultado que la variable de norma para la 
convivencia escolar en el colegio presenta más influencia en el nivel de 
agresor y victimario. Logrando de esta manera a partir de la investigación la 
apertura de enfatizar a la ejecución de diversos estudios con convivencia 
escolar. 
Del mismo modo, Garretón (2014) en su tesis doctoral, realizó en colegios de 
alto riesgo de la sociedad – Chile un estudio de investigación descriptivo 
correlacional desde la vista orientadora de los tres ejes fundamentales de la 
escuela que viene hacer los propios estudiantes, maestros y familias, con el 
propósito de representar el cambio de las variables como: convivencia escolar, 
de formas de abordarla y de la conflictividad; participaron 2168 conformada 
por los propios alumnos, familias y maestros que presentan un alto riego en la 
comunidad. Los instrumentos utilizados fueron Cuestionario del 2003 por los 
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autores Ortega y Del Rey sobre el Estado Inicial de la Convivencia Escolar y el 
segundo instrumento para recoger información sociodemográfica (edad, sexo, 
curso, con quien vive el estudiantes, nivel de escolaridad de los docentes y 
familias, y dar a conocer los años de experiencia docente, por el cual se da 
conocer que el instrumento se muestra en sus tres versiones 
consecuentemente consta de tres partes como es respuesta a la conflictividad, 
conflictividad escolar y percepción de la convivencia. 
Asimismo, señala Lomas et al. (2012), su investigación bajo la dirección de 
The Foundation for Professionals in Services for Adolescents de Australia con 
la finalidad de logar el estudio en adolescente en base a las variables como 
inteligencia emocional, victimización y bullying, utilizaron la metodología de un 
estudio correlacional – no experimental, en muestra de 58 alumnos del nivel 
secundaria que se encuentran entre las edades de 12 a 16 años asimismo 
como criterio de inclusión si repetidamente los adolescente presenten 
acciones de bullying como agresores o victimas en la interacción de sus pares. 
Concluyeron que mientras los adolescentes denoten un alto nivel en el manejo 
de sus emociones será menor la conducta agresiva, asimismo si se evidencia 
menor comprensión de sus emociones los <adolescente se muestra vulnerable 
a situaciones de agresión en la escuela. 
Del mismo modo, Gutiérrez (2017) valoró desarrollar la medición de la 
inteligencia emocional entre los dos pilares de las escuelas como son: los 
maestros y los alumnos, tomando en consideración en las variables 
sociodemográficas, el contexto sociocultural y la escuela, en una muestra 
constituida por 4 maestros que corresponde a 2 clases (4to grado y 6to grado 
del nivel de primaria) y 80 estudiantes. Se aplicó en los alumnos el 
cuestionario del 2000 por EQ-I: YV de Bar-On y Parker, mientras en los 
maestros el TMMS-24 basada en el TMMS-48 (Trait Meta Mood Scale). Como 
resultado se obtuvo una relación entre los alumnos y sus maestros, mientras 
no existe relación significativa entre las escuelas que conforman los 
estudiantes y los factores socioeconómicos. 
Por último, es importante destacar el desarrollo del programa de impacto que 
tiene como objetivo medir la calidad de la mejorar la convivencia escolar según 
la investigación de Rey (2017), cuyo diseño de evaluación es cuasi 
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experimental y se aplicó a una muestra 138 alumnas de dos escuelas de 
Sevilla. Concluyendo el desafío de las buenas interacciones entre sus pares y 
su entorno asimismo de la omisión de la violencia, por el cual se obtuvo 
destacados aportes en la medición en las áreas de disruptivo, ajuste normativo 
e indisciplinado, mientras en la gestión positiva y la desidia docente se 
muestran para la convivencia una limitante para el mejor desenvolvimiento en 
las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
En el escenario nacional, Egocheaga (2017) analizó la conexión entre las 
variables de inteligencia emocional y la convivencia escolar en 240 alumnos 
de ambos sexos del tercer grado del nivel de secundaria. El estudio de 
investigación es correlacional y las variables que se midieron utilizaron la 
Escala para la evaluación de la convivencia escolar directa - EsCoDiR y por 
autores Ugarriza y Pajares el Inventario de inteligencia emocional de Bar-On. 
Concluyó que existe una relación significativa entra las variables antes 
mencionadas. 
Asimismo, Peña (2018) determinó la relación de la gestión de la tutoría del 
docente con convivencia escolar en 590 estudiantes, empleando diseño 
descriptivo correlacional y los instrumentos a medir las variables fueron el 
cuestionario de convivencia escolar y de gestión de la tutoría del docente. 
Concluye que se presenta relación directa entre las variables como son: 
Gestión de la tutoría e interacción entre los alumnos del tercer grado del nivel 
de primaria de Pisco. 
Y del mismo modo Roncal en el 2019 analizó clima social familiar con 
convivencia escolar en un total de 94 alumnos, usó el diseño descriptivo 
correlacional asimismo los instrumentos de medición es el cuestionario de 
convivencia escolar y de clima social familiar. Con respecto a la relación de las 
variables manifiesta que existe relación los estudiantes de una escuela 
parroquial entre la primera variable de clima social familiar y la segunda 
variable es convivencia escolar. 
También Huamán (2016) ejecutó el programa basado en la educación 
emocional con la finalidad de optimizar las relaciones interpersonales y la 
omisión de la violencia en 60 estudiantes de una escuela de Pisco, utilizó 
como diseño cuasiexperimental de tipo experimental y los medios para el 
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recojo de información fueron un cuestionario y la lista de cotejo. El resultado 
obtenido que el 30% de los alumnos que conformaron el grupo experimental 
mejoraron en sus interacciones de la escuela mientras alcanzaron un aumento 
poco significativo del 10% del grupo de control. 
Por otra parte, Flores (2020) determinó la relación entre el trabajo cooperativo 
y convivencia escolar en 128 alumnos de una escuela de Lima, con un tipo 
diseño de investigación correlacional, usó los instrumentos tales como: el 
cuestionado por los autores Johnson, Johnson & Holubec (1999) y la 
validación en el 2013 por Ortega, Del Rey y Sánchez la escala para la 
evaluación de la Convivencia Escolar Directa Escacor. Obtuvo como éxitos de 
investigación la relación significativa por el cual significa a mayor nivel de 
trabajo cooperativo se logrará la convivencia escolar alta. 
Con el aporte De la Cruz (2021) analizó inteligencia emocional con violencia 
escolar aplicada en 200 estudiantes que corresponda entre 12 y 17 años y de 
ambos sexos. En el recojo de información aplicó dos instrumentos son: 
adaptada por Bermejo, et. Al (2018) el inventario de inteligencia emocional de 
BarOn y la adaptación por Álvarez et al (2011) el cuestionario revisado CUVE- 
R de violencia escolar. Con respecto a la relación entre las variables de 
estudio concluye que se encuentra una correlación inversa moderada del 
mismo modo significativa las variables antes mencionadas. 
En el escenario regional en el 2015 la investigadora Ninatanta logró el estudio 
en base de las variables de inteligencia emocional y la agresividad, por el cual 
para efecto utilizó tipo de diseño correlacional, en muestra de alumnos que 
cursan 1ro año del nivel de secundaria en ambos géneros, compuesta de 103 
alumnos, uso los instrumentos de para recoger la información del cuestionario 
del autor Buss sobre agresividad y de BarOn ICE el inventario Emocional, 
logrando importante como dar a conocer que exista entre las variables de 
estudio una correlación altamente significativa, negativa y de grado medio, de 
la misma manera la primera variable de estudio y las dimensiones de la 
segunda variable estudio es agresividad ( Agresión indirecta, física, verbal, 
irritabilidad y resentimiento); mientras por otro lado se evidencia un grado débil 
entre la relación entre inteligencia emocional con la dimensión de la variable 
de agresión es sospecha,. 
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Del mismo modo, la tesis doctoral de Azañedo (2021) investigó inteligencia 
emocional, convivencia escolar y resolución de conflictos; aplicada en 130 
estudiantes de la provincia de Trujillo. Utilizó tres instrumentos revalidados 
son: 1) Cuestionario de convivencia escolar, 2) Cuestionario de resolución de 
conflictos y; 3) Cuestionario de inteligencia emocional. Como resultados se 
evidencia convivencia escolar (0,755) y resolución de conflictos (0,826) y 
mientras p=0,01 menor a p=0,05. con nivel de resolución de conflictos con la 
variable de convivencia escolar (0,808); por tal consiguiente existe alta y 
significativa correlación entre las tres variables de investigación. 
Del mismo modo, Córdova (2020) analizó clima social familiar e inteligencia 
emocional en 38 alumnos de una escuela de la provincia de Trujillo, utilizó 
como como instrumentos de mediación el (FES) cuestionario de clima social 
familiar asimismo (ICE:NA) el inventario de inteligencia emocional. Con 
relación entre las variables de estudio es positivamente (rho=.600, p<.01) 
asimismo se obtuvo (rho=.176 a .492) la relaciona positivamente con las 
dimensiones de inteligencia emocional y (rho=. 412 a .575) con las 
dimensiones de clima social familiar. 
De acuerdo Montoya (2020) realizó la relación que exista entre las variables 
de inteligencia emocional con el nivel logro en la interacción sus pares y su 
entorno, aplicada en una muestra de 50 estudiantes que cursan el quinto 
grado de primaria del género femenino y masculino, usó la prueba de personal 
social y el Test de inteligencia emocional. Por lo consecuente logró evidencia 
que a mayor capacidad de manejar sus emociones logrará los alumnos un 
nivel alto de interacción con las personas de su entorno, mientras si presenta 
poca capacidad en comprender sus emociones de la misma manera se refleja 
escasa interacción con sus semejantes. 
También Rodríguez (2020) determinó su estudio sobre inteligencia emocional 
con resiliencia, aplicada en 36 alumnos que cursan el nivel secundario de 
Trujillo. Para la mejora de la investigación utilizó los instrumentos tales como: 
según los autores Wagnild y Young por la escala de resiliencia (ER) y, TMMS- 
24 que corresponde la escala de inteligencia emocional. Logró como resultado 
a la relación entre las variables positivamente lo cual se demuestra mientras 
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más elevada se encuentra la primera variable de estudio seguidamente se 
evidenciará un aumento en la residencia. 
Seguidamente, es transcendental revisar con detenimiento las teorías 
relacionadas a las variables de estudio: convivencia escolar y gestión 
emocional, por el cual son amparadas por las dimensiones respectivamente 
trayendo consigo el sustento de la investigación. 
Referente a la primera variable convivencia escolar ha venido evolucionando 
constantemente en las diversas investigaciones de los escenarios como: 
internacional, nacional y regional; con la finalidad de proporcionar 
oportunidades de mejora dirigido a los ejes esenciales de la comunidad 
educativa. De acuerdo a Ortega (2007) define convivencia escolar como los 
modelos de conducta por el cual conduce al individuo de manera libre y 
espontanea tomando en cuenta en los otros el respeto y la aceptación; con el 
propósito de generar la base de la interacción en el ámbito educativo. Del 
mismo modo permite la búsqueda de un clima de confianza donde la relación 
entre los miembros de la escuela sea saludables y democráticas, con el fin de 
obtener relaciones positivas prósperas para su desenvolvimiento como 
persona. Se puede señalar en el estudio Del Rey, R., Ortega, R. y Feria, I. 
(2009) que los tres colectivos de la comunidad educativa que vienen hacer los 
docentes, estudiantes y familias, son pilares fundamentales para el desarrollo 
de la convivencia escolar la cual es percibida como una dinámica relacional 
auténtica, a pesar de la interacción se evidencia cierto grado de conflicto. 
De igual manera, MINEDU (2018) afirman que la convivencia escolar es un 
principal elemento para los estudiantes en obtener una formación ciudadana 
integral, al mismo tiempo es el conjunto de relaciones interpersonales entre los 
docentes, estudiantes y familias; los cuales comparten sus acciones, 
aptitudes, creencias, valores, opiniones, decisiones y diferencias, generando 
una experiencia dinámica en la escuela. También Perales (2018) refiere que la 
convivencia escolar está conformada por las relaciones sociales que cada uno 
de los ejes de la comunidad educativa cuenta como experiencia de su 
cotidiana vida la misma que permite mejor la interacción y conocer sus 
limitaciones. Por otro lado, Macías (2019) manifiesta que la práctica del amor 
en los alumnos se obtiene una buena convivencia. Así mismo, Benites (2011) 
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da a conocer el empoderamiento de la convivencia escolar en el ámbito 
educativo con el fin de mejorar la calidad educativa y agregar como 
componente del desarrollo de actividades en el área social y personal. 
Se puede inferir que convivencia escolar forma parte en la vida del ser 
humano como un elemento crucial para el desenvolvimiento de los diversos 
aspectos del ámbito escolar, teniendo como objetivo principal lograr relaciones 
positivas, saludables y democráticas entre los 3 pilares de la escuela. 
Presentamos las dimensiones de la variable convivencia escolar que constan 
de seis dimensiones según Ortega, Del Rey y Sánchez (2012) como es la 
gestión de la red interpersonal, el ajuste a la disciplina democrática y social 
entre iguales, el comportamiento violento, la victimización por profesorado y de 
iguales. 
Primera dimensión: Gestión de la red interpersonal, permite el valor 
significativo entre la interacción entre los maestros, familias y alumnos por el 
cual al establecer de una manera adecuadas los vínculos entre ellos conduce 
a fortalecer la convivencia en la escuela como parte de su relación del ámbito 
social. 
Segunda dimensión: El ajuste a la disciplina democrática, indica en que el 
maestro juega un rol primordial en la interacción con los alumnos en el 
cumplimiento de las normas de convivencia de la escuela, asimismo como la 
disciplina democrática guía a los alumnos en la regulación para una mejor 
convivencia. 
Tercera dimensión: Ajustes sociales de iguales, contribuye a los alumnos 
un espacio de oportunidades para observar su relación entre sus pares, de 
esta manera le permite colaborarse uno a otros, capaces de comprender sus 
emociones y de sus compañeros, ser solidarios, fortalecer el vínculo de 
amistad, respetar las diferencias y entender que todos tienen los mismo 
derechos y deberes. Por tal razón es necesario que la escuela sea un lugar de 
coexistencia pacífica frente a las situaciones de dificultad que se presente en 
la convivencia entre los alumnos. 
Cuarta dimensión: Victimización de iguales, los malos tratos y abusos 
entres los compañeros trae consigo una relación entre víctima y agresor, por 
tal sentido la labor de la escuela es proporcionar espacios para autorregular 
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las conductas agresivas. Asimismo, de acuerdo a los aportes de Cerda, 
Salazar, Guzmán y Narváez (2018) es de suma importancia la intervención del 
maestro y los compañeros del aula frente a los casos de victimización; para 
empoderar sus relaciones con su entorno y comprender y apoyar en la 
regulación de sus emociones. 
Quinta dimensión: Comportamiento violento, se evidencia que cualquier 
tipo de violencia entre los alumnos no tienen ninguna justificación para 
responder frente a comportamiento inadecuados. Del mismo modo según 
Trucco y Inostroza (2017) manifiestan que hasta la fecha existe un impacto en 
el desenvolvimiento del aprendizaje con la violencia en los niños, niñas y 
adolescentes; ya sea de manera de la violencia interpersonal y forma directa, 
estructural o cultura. 
Sexta dimensión: Victimización por el profesorado, manifiesta Benites 
(2017) que para lograr un clima de confianza y vivir de forma democrática es 
fundamental respetar las diferencias y características de cada persona, 
aceptando los roles y funciones que cumplen cada integrante en la escuela. 
Asimismo, Etchepare, Pérez, Elipe, Casas. y Del Rey (2018) nos muestran 
que el vínculo entre maestro – alumno en el salón de clase están relacionadas 
si los alumnos evidencien un adecuado clima en el salón de clases se obtiene 
un rendimiento académico de manera óptima. 
Por todo lo sostenido en párrafos anteriores, es realmente sorprende el gran 
desafío que presenta nuestras escuelas cada día, que su mejor aliado es el 
trabajo constante, el compromiso y la sensibilización en los tres ejes de la 
comunidad educativa son los alumnos, maestros y las familias; como afirman 
luego Ascorra, Cuadros, Cárdenas y García (2019) que es primordial conectar 
con los miembros de la comunidad educativa con el fin de enrumbar a 
delimitar acciones concretas para el desarrollo de la convivencia escolar, de 
esta manera se convertirá la escuela en un espacio seguro y de confianza. 
Dentro de este orden de ideas, se realiza la definición de la segunda variable 
gestión emocional y las dimensiones que presenta respectivamente. 
En la actualidad la educación emocional ha venido incorporando con mayor 
fuerza su importancia e interés de desarrollo de actividades en mejora de 
bienestar en los alumnos y de la misma manera en los padres de familia y los 
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maestros quienes constante viene observando minuciosamente su 
desenvolvimiento de las diversas áreas. Por lo consiguiente el desarrollo de 
competencias emocionales en la escuela corresponde al conjunto de 
actitudes, potenciales, habilidades, expresar, comprender y regular de una 
manera adecuada los fenómenos emocionales según Bisquerra (2008); 
asimismo es importante señalar la gestión de las emociones es una tarea que 
tiene los padres de familia desde sus hogares consecuentemente se continua 
con la labor en la escuela mediante los maestros. 
Se presenta a describir tres modelos teóricos sobre inteligencia emocional que 
vienen hacer el modelo de Goleman (1998). el modelo de Salovey-Mayer 
(1997) y finalmente el modelo de Baron (1997), El primero modelo preside de 
tres componentes fundamentales son: la autorregulación, el primer 
componente, indica el manejo adecuado de nuestras emociones que 
empeoran nuestro bienestar y la capacidad de hacer frente a las 
circunstancias adversas y del mismo modo estar con la predisposición a los 
cambios, el segundo componente es la autorregulación; el segundo 
componente es el autoconocimiento que permite a reconocer e identificar 
como uno se encuentra y del mismo modo el grado de importancia que 
tenemos de nuestras destrezas; y el tercer componente es la competencia 
considera como el ímpetu para obtener cada uno de retos trazados. El 
segundo modelo hace la referencia para un desarrollo emocional e intelectual 
mediante la capacidad de identificar, expresar y reconocer las emociones en el 
otro, por le cual lo representa en 4 habilidades importante como son: la 
habilidad de evaluación, percepción y expresar las emociones; la asimilación 
emocional consta en la habilidad de focalizar la atención a las emociones y 
seguidamente al proceso cognitivo para actuar de la manera adecuada; la 
compresión emocional y la regulación emocional. El tercer modelo es utilizado 
para el estudio de investigación, por el cual refiere a la inteligencia emocional 
como agente involucrado íntimamente con las habilidades emocionales y 
sociales; es por ello la persona que presenta la capacidad intelectual en 
ambos aspectos es capaz de desenvolver de manera coherente entre sus 
expresiones y acciones consigo mismo y con los demás, relaciones positivas 
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que generen bienestar y manejar adecuadamente cualquier situación tirante 
de la vida diaria. 
Propone el tercer modelo cinco componentes importantes por el cual está 
conformada de quince subcomponentes, que a continuación se describiré: 
Primera dimensión: Intrapersonal es la capacidad de comprender, identificar 
y reconocer las propias emociones, consta de 4 subcomponentes como son: 
Independencia consta en la capacidad de seguridad en cada una las 
decisiones de la vida diaria. Asertividad es la expresión de las emociones, 
opiniones y creencias tomando en cuenta principalmente no lastimar los 
sentimientos de los demás. Autoconcepto es la capacidad de aceptar, 
reconocer y respetar tal cual como es uno mismo en lo positivo y negativo. 
Autorrealización viene hacer todo aquello que nos hemos propuesto, 
deseamos y disfrutamos. 
Segunda dimensión: Interpersonal consta de la capacidad de la interacción 
con los demás, está conformada por 3 subcomponentes como son: Relaciones 
interpersonales viene a ser la habilidad de establecer vínculos entre las 
personas del entorno. Responsabilidad social es la habilidad brindar apoyo de 
manera desinteresada en satisfacción consigo mismo. Empatía es la habilidad 
de darse cuenta de los demás por sus sentimientos y comprender la situación 
que enfrentan. 
Tercera dimensión: Adaptabilidad es la habilidad de poder adecuarnos a las 
diversas situaciones, está conformada por 3 subcomponentes como son: 
Prueba de la realidad es la capacidad para diferenciar de lo objetivo y 
subjetivo. Solución de problemas viene hacer la búsqueda de alternativas de 
soluciones frente diversas situaciones nuevas que vivencia una persona. 
Flexibilidad consta de la habilidad de adecuarnos en base a lo a nuestro sentir, 
actuar y pensar. 
Cuarta dimensión: Manejo de estrés, capacidad de enfrentar situaciones 
tensas de una manera calmada del mismo modo de autorregularse, está 
conformada por 2 subcomponentes como son: Control de impulsos consiste en 
la habilidad de autorregular los impulsos frente a situaciones nuevas e 
impactantes. Tolerancia al estrés es la capacidad de enfrentar de manera 
positivas las circunstancias tensas. 
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Finalmente, la quinta dimensión: Impresión positiva consta estar satisfecho 
y feliz con el trayecto de su vida, está conformada por subcomponentes como 
son: Optimismo es la habilidad que permite a la persona ver la vida de manera 
positiva frente a cualquier situación estresante. Felicidad quiere decir la 
capacidad de sentirse feliz consigo mismo, con los demás y de su vida plena. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Con respecto a los aportes en el 2018 por Sánchez y otros, en el presente 
estudio corresponden el tipo de investigación aplicada dado que se sostiene en 
las variables teóricos las cuales se emplean a una realidad concreta. Asimismo, 
de acuerdo a las contribuciones en el 2014 por Hernández, Fernández y 
Baptista, constan que la investigación fue no experimental. Por tal razón, la 
investigación permitió verificar que las variables de convivencia escolar y gestión 
emocional muestren correlación. 








De acuerdo al interés de estudio de la investigadora la muestra corresponde los 
estudiantes que cursan el tercer grado de secundaria de la institución educativa 
N0 80702 “María Sandoval Robles” se representa como “M”, mientras la primera 
variable de medida de convivencia escolar es “O1” y la segunda variable gestión 
emocional “O2”; y, finalmente la relación entre ambas variables como “r”. 
 
3.2. Variables y operacionalización: 
Variable 1: Convivencia escolar 
Definición conceptual: Primera variable de investigación es Convivencia 
escolar, según Ortega (2012) es la relación interpersonal y grupal que se 
muestran en las instituciones educativas, y por consiguiente lograr vínculos 
positivos entre los padres de familia, alumnos y docentes. 
Definición operacional: Para el desarrollo de la investigación se utilizó la 
Evaluación de la Convivencia Escolar Directa EsCaCor compuesta por 6 
dimensiones como son: gestión de la red interpersonal, el ajuste a la disciplina 
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democrática y de iguales, comportamiento violento y la victimización por el 
profesorado y de iguales. 
Indicadores: Conformada por 12 indicadores tal como: participación de las 
familias, actitudes del comportamiento del profesorado, iniciativas, conocimiento 
y comportamiento del estudiante respecto a las normas básicas de convivencia, 
asertividad, cooperación, aceptación, amistad, experiencia de sufrir agresiones 
físicas psicológicas y verbales asimismo sentimiento de inseguridad y exclusión 
social, realizar agresiones verbales, físicas, psicológicas y de exclusión social, y 
finalmente la percepción de sufrir agresiones físicas, psicológicas y verbales. 
Escala de medición: La medición del instrumento fue Ordinal. 
 
 
Variable 2: Gestión emocional 
Definición conceptual: Segunda variable de investigación es Gestión 
emocional, según BarOn (1997) es la capacidad que presenta cada persona en 
regular sus emociones frente a diversas situaciones que requieran un control 
conductual con el fin de generar el desarrollo personal. 
Definición operacional: La variable fue medida por inventario de Baron ICE – 
Forma abreviada conformado compuesta por 30 ítems designados en 5 
dimensiones que vienen hacer intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, 
impresión positiva y adaptabilidad 
Indicadores: Consta de 16 indicadores tales como: asertividad, comprensión 
emocional de sí mismo, auto concepto, autorrealización, independencia, 
relaciones interpersonales, empatía, responsabilidad social, tolerancia a la 
tensión, control de impulsos, responsabilidad, solución de problemas, prueba de 
la realidad, flexibilidad, felicidad y finalmente optimismo. 
Escala de medición: La medición del instrumento fue Ordinal. 
 
 
3.3. Población, muestra y muestreo: 
El presente estudio consta por la población de alumnos del 3ro grado de 
secundaria de una institución educativa No 80702 “María Sandoval Robles” del 
distrito de Virú – California, consta de 3 secciones “A”, “B” y “C”, ambos géneros, 
corresponde entre 13 a 15 años y conformada por 86 alumnos. De la misma 
forma, la escuela presenta en la plataforma del SíseVe un caso de violencia 
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entre estudiantes y casos de violencia intrafamiliar; es necesario dar a conocer 
que desde el año 2020 hasta la actualidad es focalizada por el Ministerio de 
Educación con la finalidad de ejecutar las actividades de la estrategia de 
convivencia escolar; donde en el 2020 obtuvo un profesional de soporte de 
psicología; mientras en el año 2021 con cinco practicantes pre profesionales de 
la Universidad Antenor Orrego – Trujillo y con respecto a la ejecución de las 
actividades de la estrategia de convivencia escolar por la especialista de 
convivencia escolar UGEL Virú. Se trabajó la muestra mediante el muestreo no 
probabilístico intencional, ya que la selección de los colaboradores fue en 
función al discernimiento de la investigadora, de acuerdos a las contribuciones 
de Hernández, Fernández y Baptista (2014); por lo consiguiente se atiende la 
muestra a 30 alumnos del 3ro grado de la sección “A” por la situación actual del 
COVID 19. 
Cabe destacar el criterio de inclusión es que los alumnos concurran de manera 
continua el desarrollo de las clases virtual; mientras que en criterios de exclusión 
los alumnos no presenten limitaciones cognitivas y no llenen los datos 
completos. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Con referencia a la medición de las variables de estudió se empleó la técnica de 
la encuesta lo cual corresponde al cuestionario y/o escala; en tal sentido los 
instrumentos utilizados fueron: la primera variable de convivencia escolar fue 
adaptada por Quiroga (2019) de acuerdo a la validación en el 2012 por los 
aportes de Ortega, Del Rey y Sánchez sobre la escala para la Evaluación de la 
Convivencia Escolar Directa EsCaCor. Por otro lado, la segunda variable en el 
2004 es validada por los contribuyentes Ugarriza y Pajares en Perú, el inventario 
de forma abreviada sobre inteligencia emocional. 
El primer instrumento de la variable de convivencia escolar fue validado en el 
2012 por los autores Ortega, Del Rey y Sánchez; adaptada en 2019 por Quiroga, 
se ejecutó con la finalidad de evaluar la convivencia escolar directa y sus 
riesgos, consta de 37 reactivos, conformada de 6 dimensiones los cuales 
corresponde el ajuste a la disciplina democrática y sociales de iguales, gestión 
de la red interpersonal, victimización de iguales y por el profesorado, y el 
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comportamiento violento. La valoración de las respuestas de los ítems es de 1 a 
5 según tipo liket son: “nunca”, “casi nunca”, “a veces”, “casi siempre” y 
“siempre”, y finalmente en niveles y rango: Alto (137-185), medio (87-136) y bajo 
(37-86). 
El segundo instrumento de la variable de gestión emocional fue creado en el año 
1997 por Reuven BarOn y validada en el 2004 por los autores Ugarriza y Pajares 
(Perú), el objetivo es evaluar las habilidades emocionales, se aplica entre las 
edades de 7 y 18 años (niños y adolescentes). El presente estudio empleamos 
la versión abreviada compuesta por 30 reactivos que conformar 5 dimensiones 
como son: intrapersonal, manejo del estrés, impresión positiva, adaptabilidad e 
interpersonal; de las misma que responden al uso de una escala tipo Lickert de 1 
a 4 de “muy a menudo” a “rara vez”, y finalmente para los niveles y rango se 
utilizó de acuerdo a la investigación Córdova (2020) como son: Alto (91 a 120), 
medio (61 a 90) y bajo (30 a 60). 
Con respecto a la Validez de los instrumentos, se evidencia en la primera 
variable de convivencia escolar según Quiroga (2020) en su investigación realizó 
la validación de juicios de 3 expertos obteniendo como opinión de aplicabilidad: 
Si y promedio de valoración: 100%. Del mismo modo, en la segunda variable de 
gestión emocional reporta Córdova (2020) la validación de juicios de 3 expertos 
alcanzando una valoración 100%. 
Finalmente, en cuanto la confiablidad de los instrumentos de medición se aplicó 




Resultados para la confiabilidad estadística de las variables convivencia escolar y 
gestión emocional 
Variables Alfa de Cronbach N° de elementos 
Convivencia escolar 0,947 37 
Gestión emocional 0,915 30 
Fuente: Elaborada por el investigador 
 
En relación a la anterior tabla, muestra los logros del análisis de confiabilidad de 
los instrumentos destinados a meter la convivencia escolar con gestión 
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emocional, en ellos el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach asume 
valores cercanos a uno y por encima de 0.7, lo cual muestra que existe una alta 
confiabilidad. 
3.5. Procedimientos: 
En lo concerniente al procedimiento de los resultados conseguidos en el 
presente estudio generado a la población de los alumnos del 3ro grado de 
secundaria, se desarrolló en un primer momento se tuvo que conocer la realidad 
problemática de la institución educativa con el fin de determinar las variables 
para su estudio respectivamente. Seguidamente de la revisión artículos de 
científicos a nivel local, regional, nacional e internacional y de diversos libros, 
revistas, tesis; y de esta manera se fue elaborando el marco teórico, asimismo 
se procedió a realizar la comunicación con el director de la institución educativa 
y la presentación del permiso documentado con la finalidad de la aplicación de 
los dos instrumentos y la ejecución del estudio, como primer paso la aplicación 
de la muestra piloto para la confiabilidad de los instrumentos y posteriormente a 
la muestra. Por el cual, fue necesario el uso de Soffware SPSS 26, luego se 
elaboró figuras y tablas respectivamente a las variables de investigación. Por 
último, dichas evidencias se contrastan en los diversos trabajos previos, el 
planteamiento de la problemática y marco teórico; y, de esta manera realizar 
conclusiones de acuerdo a los objetivos establecido y culminado con la 
investigación se genera las recomendaciones. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos: 
Con respecto al proceso del análisis de datos, se realizó de inmediato recolectar 
los datos de descritos anteriormente con la ayuda de los instrumentos de 
medición por el cual se usó Google form, se continuó a su vaciado en una hoja 
de cálculo, en este acaso usamos el software Excel 2019, en el que también se 
realizó la calificación de los cuestionados aplicados a los estudiantes de la 
muestra de estudio. 
Seguidamente la información obtenida fue exportada al software SPSS 26 para 
su procesamiento y análisis. Se hizo uso de la estadística inferencial mediante la 
prueba de hipótesis para la correlación, la misma que permitió determinar la 
intensidad de asociación entre las variables de estudio y las pruebas de 
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hipótesis de Normalidad Kolmogorov Smirnov; mientras en la descriptica 
mediante las figuras estadísticas y las tablas de distribución de frecuencias. 
 
 
3.7. Aspectos éticos: 
 
Se presento a la institución educativa la solicitud para requerir la autorización del 
recojo de información sobre el desarrollo de la investigación, por el cual se 
plasma la finalidad del estudio; seguidamente se coordinó con el director y 
subdirectora, y se estableció comunicación con los docentes con el objetivo de 
lograr la ejecución de los instrumentos para la participación voluntaria de los 
beneficiarios, además, se respeta la confidencialidad de los resultados recogidos 
serán usados exclusivamente para la investigación. 
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IV. RESULTADOS 
4.1. Análisis descriptivo 
 
Tabla 2 
Niveles de la variable de convivencia escolar en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de una institución educativa N0 80702 “María Sandoval Robles” – 
California. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Baja 6 20,0 
Media 13 43,3 
Alta 11 36,7 
Total 30 100,0 
Fuente: Información propia del investigador sobre convivencia escolar 
 
Figura 1 
Distribución de frecuencias correspondiente a Convivencia escolar 
 
 
Con respecto a la primera variable de estudio se evidencia en la tabla anterior un 
nivel bajo en convivencia escolar el 20.0% de los estudiantes, mientras que el 
43.3% se ubica en la categoría o nivel medio, siendo el 36.7% del total de 
estudiantes que presenta un nivel alto en las relaciones de bienestar entre los 
ejes de la escuela que es los maestros, sus pares y familias. 
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Tabla 3 
Distribución por dimensiones que procede a Convivencia escolar 
 
  Frecuencia Porcentaje 
 
Gestión de la red 
interpersonal 
Baja 5 16,7 
Media 15 50,0 
Alta 10 33,3 
Ajuste a la disciplina 
democrática 
Baja 6 20,0 
Media 14 46,7 
Alta 10 33,3 
Ajuste social de 
iguales 
Baja 6 20,0 
Media 13 43,3 
Alta 11 36,7 
Victimización de 
iguales 
Baja 6 20,0 
Media 14 46,7 
Alta 10 33,3 
Comportamiento 
violento 
Baja 5 16,7 
Media 14 46,7 
Alta 11 36,7 
 Baja 3 10,0 
La victimización por 
el profesorado 
Media 15 50,0 
Alta 12 40,0 
 Total 30 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado en los estudiantes del tercero de secundaria 
 
Figura 2 
Distribución de la primera variable Convivencia escolar por dimensiones. 
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En referencia a los logros presentado en las 7 dimensiones de convivencia 
escolar se muestra en la tabla 5, en la primera dimensión un 16.7% de los 
alumnos un poco capacidad de gestionar sus relaciones interpersonales, el 50.0% 
nivel medio y el 33.3% de los alumnos presentan alta capacidad de desenvolverse 
con sus pares y su entorno; respecto a la segunda dimensión el ajuste de la 
disciplina democrática se puede apreciar en los alumnos que el 20.0% presentan 
escaso respeto por las normas de que rigen de su escuela, en tanto que el 46.7% 
se denota un nivel adecuado en aceptar y aplicar las normas en sus pares, 
maestros y familias; y el 33.3% mayor desenvolviendo de sus acciones y respetar 
las normas para la mejor conducción en base una disciplina democrática; la 
tercera dimensión ajustes sociales de iguales nos revela que 20.0% de los 
alumnos cuentan escasa relaciones con sus pares, el 43.3% son capaces de 
interactuar de una forma adecuada y recíproca, mientras por otro lado el 36.7% 
nos da a notar el manejo alto en el desarrollo de habilidades interpersonales con 
sus iguales; la cuarta dimensión victimización de iguales nos muestran que un 
20% de los alumnos se encuentran en un bajo nivel, mientras en un nivel medio 
los alumnos evidencia el 46.7% y el 33.3% muestran la capacidad de generar un 
ecosistema de armonía en la escuela; la quinta dimensión comportamiento 
violento evidencia que los alumnos carece en desarrollo del respeto hacia al resto 
de personas de su entorno en un 16.7%, mientras que un 46.7% de los alumnos 
su interacción están en base a la relación respetuoso y el 36.7% muestran una 
capacidad alta en la comprensión de la reciprocidad de los valores asimismo la 
tolerancia entres las relaciones con su entorno; finalmente tenemos en la sexta 
dimensión la victimización por el profesorado se tiene que los alumnos hacen 
referencia que son pocos maestros evidencia falta interacción con ellos en el 
10.0%, un 50.0% la relación con los maestros es constante mientras un 40.0% se 
denota una mayor cantidad de maestros muestran el desenvolviendo del 




Niveles de la variable de gestión emocional en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de una institución educativa N0 80702 “María Sandoval Robles” – 
California. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Baja 5 16,7 
Media 16 53,3 
Alta 9 30,0 
Total 30 100,0 
Fuente: Instrumento aplicado en los estudiantes del tercero de secundaria 
 
Figura 3 
Distribución de frecuencias correspondiente a Gestión emocional. 
 
 
En relación a la segunda variable de estudio los logros mostrados en la tabla 4 se 
expone que el 16.7% de los alumnos con poca capacidad de manejar sus 
habilidades socioemocionales, en tanto que el 53.3% presentan una gestión 
emocional media y el 30.0% una gestión emocional alta. 
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Tabla 5 
Distribución de la segunda variable Gestión emocional por dimensiones. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
 Baja 9 30,0% 
Intrapersonal Media 11 36,7% 
 Alta 10 33,3% 
 Baja 7 23,3% 
Interpersonal Media 14 46,7% 
 Alta 9 30,0% 
Manejo del 
estrés 
Baja 10 33,3% 
Media 10 33,3% 
Alta 10 33,3% 
 Baja 7 23,3% 
Adaptabilidad Media 14 46,7% 
 Alta 9 30,0% 
 Baja 9 30,0% 
Impresión 
positiva 
Media 12 40,0% 
Alta 9 30,0% 
 Total 30 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado en los estudiantes del tercero de secundaria 
 
Figura 4 
Distribución de la segunda variable Gestión emocional por dimensiones. 
Con respecto a las 5 dimensiones de la segunda variable de estudio de gestión 
emocional, se puede reflejar en la tabla 7 en la primera dimensión interpersonal 
que el 30.0% de los alumnos muestra poca interacción con las personas de su 
entono y consigo mismo, mientras se denota el 36.7% el desarrollo de vínculos 
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más adecuados y un 33.3% presentan un alto nivel de interacción en su 
desenvolvimiento con las personas de su entorno y mejor comprensión consigo 
mismo; en cuanto a la segunda dimensión inteligencia interpersonal los resultados 
muestran que un 23.3% de los estudiantes presentan una inteligencia 
interpersonal baja, en tanto que el 46.7% se ubican en la categoría media y un 
30.0% en la categoría alta; respecto a la tercera dimensión manejo del estrés los 
resultados evidencian que existe una equidistribución entre las categorías alta, 
baja y media, correspondiendo a un 33.3% a cada una de ellas; respecto a la 
cuarta dimensión de adaptabilidad los resultados ponen en evidencia que el 
23.3% de los estudiantes presentan una baja adaptabilidad, en tanto que el 46.7% 
presentó un adaptabilidad media y el 30.0% una alta adaptabilidad; respecto a la 
quinta dimensión impresión positiva los resultados ponen en evidencia que los 
alumnos en un 30.0% muestran poca veracidad en sus respuestas , asimismo el 
40.0% se evidencia respuestas acordes y coherentes mientras un 30% en la 
categoría alta. 
 
4.2. Análisis Inferencial 
 




Prueba de bondad de ajuste a la muestra.  
 
                                                                         Convivencia escolar  Gestión emocional  
N  30 30 






Absoluto ,149 ,165 
Positivo ,149 ,119 
 Negativo -,134 -,165 
Estadístico de prueba  ,149 ,165 
Sig. asintótica(bilateral)  ,036c ,037c 
 
En referencia a la tabla 6 se muestran los logros obtenidos para la muestra 
mediante un proceso de normalidad en las variables de convivencia escolar y 
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gestión emocional. Para realizar la prueba de hipótesis, se tomó en cuenta el 
siguiente protocolo: 
Ho: Los datos de las variables convivencia escolar y gestión emocional provienen 
de una distribución de probabilidad normal. 
Ha: Los datos de las variables convivencia escolar y gestión emocional no 
provienen de una distribución de probabilidad normal 
Nivel de significancia estadística: 𝛼 = 5% 
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000 
Conclusión: Como el p valor calculado (significación aproximada), está por debajo 
del 5% de significatividad estadística, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, con lo cual dichas variables no presentan una distribución de 
probabilidad normal para sus datos. El resultado alcanzado nos da pie para 
realizar la prueba de correlación haciendo uso de un coeficiente no paramétrico 
como es el coeficiente de correlación de Spearman. Del mismo modo, se muestra 
el análisis correlacional del presente estudio de investigación: 
 
Tabla 7 
Correlación entre Convivencia escolar y gestión emocional 
 




















N de casos válidos 30    
Los resultados en la tabla 7, se comprueba la correlación entre las variables de 
Convivencia escolar con gestión emocional. Para realizar la prueba de hipótesis, 
se tomó en cuenta el siguiente protocolo: 
Ho: Las variables convivencia escolar y gestión emocional no presentan 
correlación. 
Ha: Las variables convivencia escolar y gestión emocional presentan correlación 
Nivel de significancia estadística: 𝛼 = 5% 
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000 
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Conclusión: Como el p valor calculado (significación aproximada), está por debajo 
del 5% de significatividad estadística, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, con lo cual dichas variables presentan correlación. 
Se obtuvo como valor 0.794 mediante la correlación Spearman, en otras palabras, 
señala una correlaciona entre las variables de estudio de forma alta y directa, por 
tal razón hace referencia que mientras se dé la convivencia escolar, mejor será la 
gestión emocional en alumnos del tercer año del nivel de secundaria de una 
escuela nacional de Virú y viceversa. 
 
Tabla 8 
Correlación entre la primera dimensión Gestión de la red interpersonal y gestión 
emocional 
 




















N de casos válidos 30    
 
Los resultados para el análisis de correlación entre la dimensión Gestión de la red 
interpersonal y gestión emocional son presentados en la tabla anterior. Para 
realizar la prueba de hipótesis, se tomó en cuenta el siguiente protocolo: 
Ho: La primera dimensión gestión de la red interpersonal y la variable gestión 
emocional no presentan correlación. 
Ha: La primera dimensión gestión de la red interpersonal y la variable gestión 
emocional no presentan correlación 
Nivel de significancia estadística: 𝛼 = 5% 
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000 
Conclusión: Como el p valor calculado (significación aproximada), está por debajo 
del 5% de significatividad estadística, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, con lo cual dichas variables presentan correlación. Los 
hallazgos se muestran que cuanto mejor se dé la gestión de la red interpersonal, 
mejor será la gestión emocional en alumnos del tercer año del nivel de secundaria 
de una escuela nacional de Virú y viceversa; dado que señala el valor de 0.847 
una correlación alta y directa según la correlación de Sperman. 
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Tabla 9 
Correlación entre la segunda dimensión Ajuste a la disciplina democrática y 
gestión emocional 
 




















N de casos válidos 30    
 
Los resultados para el análisis de correlación entre la dimensión Ajuste a la 
disciplina democrática y gestión emocional son presentados en la tabla anterior. 
Para realizar la prueba de hipótesis, se tomó en cuenta el siguiente protocolo: 
Ho: La segunda dimensión Ajuste a la disciplina democrática y la variable gestión 
emocional no presentan correlación. 
Ha: La segunda dimensión Ajuste a la disciplina democrática y la variable gestión 
emocional no presentan correlación 
Nivel de significancia estadística: 𝛼 = 5% 
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000 
Conclusión: Como el p valor calculado (significación aproximada), está por debajo 
del 5% de significatividad estadística, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, con lo cual dichas variables presentan correlación. Los 
resultados se evidencian que cuanto mejor se dé Ajuste a la disciplina 
democrática, mejor será la gestión emocional en alumnos del tercer año del nivel 
de secundaria de una escuela nacional de Virú y viceversa; ya que el valor es 




Correlación entre la tercera dimensión Ajuste social de iguales y gestión 
emocional 
 












,794 ,079 6,923 ,000c 
N de casos válidos 30    
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Los resultados para el análisis de correlación entre la dimensión Ajuste social de 
iguales y gestión emocional son presentados en la tabla anterior. Para realizar la 
prueba de hipótesis, se tomó en cuenta el siguiente protocolo: 
Ho: La tercera dimensión Ajuste social de iguales y la variable gestión emocional 
no presentan correlación. 
Ha: La tercera dimensión Ajuste social de iguales y la variable gestión emocional 
no presentan correlación 
Nivel de significancia estadística: 𝛼 = 5% 
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000 
Conclusión: Como el p valor calculado (significación aproximada), está por debajo 
del 5% de significatividad estadística, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, con lo cual dichas variables presentan correlación. Los logros 
se demuestran que cuanto mejor se dé Ajuste social de iguales, mejor será la 
gestión emocional en alumnos del tercer año del nivel de secundaria de una 
escuela nacional de Virú y viceversa; debido a que la correlación de Spearman 
tiene el valor 0.794 mostrando correlación alta y directa. 
 
Tabla 11 
Correlación entre la cuarta dimensión Victimización de iguales y gestión 
emocional 
 




















N de casos válidos 30    
Los resultados para el análisis de correlación entre la dimensión Victimización de 
iguales y gestión emocional son presentados en la tabla anterior. Para realizar la 
prueba de hipótesis, se tomó en cuenta el siguiente protocolo: 
Ho: La cuarta dimensión Victimización de iguales y la variable gestión emocional 
no presentan correlación. 
Ha: La cuarta dimensión Victimización de iguales y la variable gestión emocional 
no presentan correlación 
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Nivel de significancia estadística: 𝛼 = 5% 
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000 
Conclusión: Como el p valor calculado (significación aproximada), está por debajo 
del 5% de significatividad estadística, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, con lo cual dichas variables presentan correlación. Los 
resultados se evidencian que cuanto mejor se dé Victimización de iguales, mejor 
será la gestión emocional en alumnos del tercer año del nivel de secundaria de 
una escuela nacional de Virú y viceversa: por lo consiguiente señala el valor de 
0.743 una correlación alta y directa según la correlación de Spearman. 
 
Tabla 12 
Correlación entre la quinta dimensión Comportamiento violento y gestión 
emocional 
 




















N de casos válidos 30    
Los resultados para el análisis de correlación entre la dimensión Comportamiento 
violento y gestión emocional son presentados en la tabla anterior. Para realizar la 
prueba de hipótesis, se tomó en cuenta el siguiente protocolo: 
Ho: La dimensión Comportamiento violento y la variable gestión emocional no 
presentan correlación. 
Ha: La dimensión Comportamiento violento y la variable gestión emocional no 
presentan correlación 
Nivel de significancia estadística: 𝛼 = 5% 
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000 
Conclusión: Como el p valor calculado (significación aproximada), está por debajo 
del 5% de significatividad estadística, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, con lo cual dichas variables presentan correlación. Los 
hallazgos se muestran que cuanto mejor se dé el Comportamiento violento, mejor 
será la gestión emocional en alumnos del tercer año del nivel de secundaria de 
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una escuela nacional de Virú y viceversa; por ende, señala el valor de 0.710 una 
correlación alta y directa, según la correlación de Spearman. 
Tabla 13 











,786 ,074 6,720 ,000c
N de casos válidos 30 
Los resultados para el análisis de correlación entre la dimensión La victimización 
por el profesorado y gestión emocional son presentados en la tabla anterior. Para 
realizar la prueba de hipótesis, se tomó en cuenta el siguiente protocolo: 
Ho: La dimensión La victimización por el profesorado y la variable gestión 
emocional no presentan correlación. 
Ha: La dimensión La victimización por el profesorado y la variable gestión 
emocional no presentan correlación 
Nivel de significancia estadística: 𝛼 = 5% 
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000
Conclusión: Como el p valor calculado (significación aproximada), está por debajo 
del 5% de significatividad estadística, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, con lo cual dichas variables presentan correlación. 
Los resultados denotan que cuanto mejor se dé la victimización por el 
profesorado, mejor será la gestión emocional en alumnos del tercer año del nivel 
de secundaria de una escuela nacional de Virú y viceversa; por tal razón 




Se analizó en el presente estudio la relación significativa entre convivencia 
escolar y gestión emocional en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
institución educativa N0 80702 “María Sandoval Robles” del distrito de Virú- 
California; obteniendo resultados importantes en mejora de la comunidad 
educativa, después de recoger los datos de la aplicación de los instrumentos por 
formulario de Google a los alumnos del tercer año, asimismo realizando las 
coordinaciones con el equipo directivo y maestros. 
Con referencia a los resultados obtenido del objetivo general de la investigación, 
se comprueba mediante la correlación Spearman un valor igual a 0.794, nos 
demuestra una relación directa y significativa entre convivencia escolar con la 
variable de gestión emocional.; tal como coincide según los resultados logrados 
por Egocheaga (2017) en 240 alumnos de ambos sexos del tercer grado del nivel 
de secundaria concluyó que existe una relación significativa entra inteligencia 
emocional con convivencia escolar, permitiendo de esta manera el desarrollo de 
actividades en mejora de la escuela y el impulso del estudio a diversas 
instituciones educativas. Asimismo, Padilla y Valdés (2019) comprueban y validan 
que existe una incidencia con relación entre las variables de inteligencia 
emocional y la convivencia escolar, en estudiantes del 6to grado del nivel de 
primaria – Colombia. Del mismo modo el estudio doctoral de Azañedo (2021) 
entre inteligencia emocional, convivencia escolar y resolución de conflictos obtuvo 
como resultados que existe alta y significativa correlación entre las tres variables 
de investigación; dado que correlación de inteligencia emocional con convivencia 
escolar (0,755) y resolución de conflictos (0,826) y mientras p=0,01 menor a 
p=0,05. con nivel de resolución de conflictos con la variable de convivencia 
escolar (0,808). En función a lo planteando, nos brinda un escenario de suma 
importancia en la interacción adecuada entre los ejes esenciales de la comunidad 
educativa como son familias, alumnos y maestros, tal como mencionan Rey, R., 
Ortega, R. y Feria, I. (2009), que en base a este vínculo es cruzan para el 
desenvolvimiento integral del alumno; asimismo el empoderamiento en el ámbito 
educativa será excepcional siempre y cuando están alineado los maestros, 
familias y alumnos en un mismo objetivo, de la misma manera el componente de 
la convivencia escolar va traer consigo mejor interacción con uno mismo, sus 
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pares y su entorno, ya que se agrega dos aspectos importantes en el área social y 
personal en el proceso de la educación según Benites (2011). Y al respecto 
Ortega (2007) afirma que convivencia escolar conduce al individuo de manera 
libre y espontanea tomando en cuenta en los otros el respeto y la aceptación; con 
el propósito de generar la base de la interacción en el ámbito educativo; dado que 
son patrones conductual; de igual manera como refiere MINEDU (2018) afirman 
ser un principal elemento para los estudiantes en obtener una formación 
ciudadana integral, al mismo tiempo es el conjunto de relaciones interpersonales 
entre los docentes, estudiantes y familias. También Perales (2018) consta que las 
relaciones sociales en cada uno de los ejes de la comunidad educativa cuentan 
como experiencia de su cotidiana vida, la misma que permite mejor la interacción 
y conocer sus limitaciones; y por lo consiguiente según el aporte Macias (2019) 
afirma que una adecuada convivencia escolar basado en la práctica del amor trae 
consigo en el salón de clase una mínima manifestación de lastimar a sus pares. 
En referencia a la correlación se identificó la relación entre la primera dimensión 
gestión de la red interpersonal y la variable gestión emocional están 
correlacionadas de manera directa y alta significativamente, señala el valor de 
0.847 según la correlación de Spearman. 
Así mismo con respecto se encontró la relación entre la segunda dimensión 
Ajuste a la disciplina democrática y la variable gestión emocional están 
correlacionadas de manera moderada y significativa, señala el valor de 0.687 
según la correlación de Spearman. 
Por otro se determinó la relación entre la tercera dimensión Ajuste social de 
iguales y la variable gestión emocional están correlacionadas de manera 
correlación alta y directa, señala el valor de 0.794 según la correlación de 
Spearman. 
Del mismo modo se estableció la relación entre la cuarta dimensión Victimización 
de iguales y la variable gestión emocional están correlacionadas de manera 
correlación alta y directa, señala el valor de 0.743 según la correlación de 
Spearman. 
También se obtuvo la relación entre la quinta dimensión Comportamiento violento 
y la variable gestión emocional están correlacionadas de manera correlación alta 
y directa, señala el valor de 0.710 según la correlación de Spearman. 
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Finalmente se constituyó la relación entre la quinta dimensión victimización por el 
profesorado y la variable gestión emocional están correlacionadas de manera 
correlación alta y directa, señala el valor de 0.786 según la correlación de 
Spearman: tal como se evidencia en la investigación Ascorra, Cuadros, Cárdenas 
y García (2019) que es primordial conectar con los miembros de la comunidad 
educativa con el fin de enrumbar a delimitar acciones concretas para el desarrollo 
de la convivencia escolar, de esta manera se convertirá la escuela en un espacio 
seguro y de confianza. 
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VI. CONCLUSIONES
Primero: Con referencia a los resultados obtenido del presente estudio de 
investigación se concluye que las variables de convivencia escolar y 
gestión emocional están correlacionadas de manera directa y significativa, 
señala el valor de 0.794 según la correlación de Spearman. 
Segundo: Se identificó la relación entre la primera dimensión gestión de la 
red interpersonal y la variable gestión emocional están correlacionadas de 
manera directa y alta significativamente, señala el valor de 0.847 según la 
correlación de Spearman. 
Tercero: Se encontró la relación entre la segunda dimensión Ajuste a la 
disciplina democrática y la variable gestión emocional están 
correlacionadas de manera moderada y significativa, señala el valor de 
0.687 según la correlación de Spearman. 
Cuarto: Se determinó la relación entre la tercera dimensión Ajuste social 
de iguales y la variable gestión emocional están correlacionadas de 
manera correlación alta y directa, señala el valor de 0.794 según la 
correlación de Spearman. 
Quinto: Se estableció la relación entre la cuarta dimensión Victimización 
de iguales y la variable gestión emocional están correlacionadas de 
manera correlación alta y directa, señala el valor de 0.743 según la 
correlación de Spearman. 
Sexto: Se obtuvo la relación entre la quinta dimensión Comportamiento 
violento y la variable gestión emocional están correlacionadas de manera 
correlación alta y directa, señala el valor de 0.710 según la correlación de 
Spearman. 
Séptimo: Se constituyó la relación entre la quinta dimensión victimización 
por el profesorado y la variable gestión emocional están correlacionadas de 
manera correlación alta y directa, señala el valor de 0.786 según la 
correlación de Spearman. 
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VII. RECOMENDACIONES
➢ A la unidad de gestión educativa local de Virú y/o coordinación de la
Gerencia Regional de La Libertad realizar campañas sobre la
sensibilización del empoderamiento con fin obtener escuelas armónicas
y libre de violencia.
➢ Al equipo directivo de la institución educativa “María Sandoval Robles”
realizar Plan de fortalecimiento de las habilidades socioemocionales a
la comunidad educativa referente a la convivencia escolar.
➢ A los investigadores indagar sobre la relación de convivencia escolar
con otras variables de estudios y de la misma manera en otros niveles
de estudio.
➢ A los maestros realizar actividades interactivas entre los estudiantes
para fortalecer la importancia del cumplimiento de las normas de
convivencia.
➢ A los miembros que pertenecen al municipio escolar de la institución
educativa insertar en su Plan de trabajo 2021 actividades de diálogos
estudiantes sobre diversos temas para consolidar la convivencia
escolar y sus habilidades socioemocionales.
➢ A los maestros ejecutar con sus padres de familias encuentros padres
e hijos con el propósito de acompañar en el fortalecimiento del vínculo
familiar.
➢ A los maestros es importante seguir en el acompañamiento emocional
y de aprendizaje en sus alumnos, asimismo incorporar actividades de
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Problema General Objetivo General Hipótesis General  V. Independiente  
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre convivencia 
escolar y gestión 
emocional  en 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
una institución 
educativa de Virú, 
2021? 
 
Determinar la relación 
que existe entre 
convivencia escolar y 
gestión emocional 
escolar en estudiantes 
del tercer grado de 
secundaria de una 
institución educativa 
de Virú, 2021. 
 
Existe  relación 
significativa   entre 
convivencia escolar y 
gestión emocional en 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
una institución 




Conformada por 86 
estudiantes del tercer 




Se trabajo mediante 
el muestreo no 
probabilístico 
intencional. 
El tamaño de la 







- Gestión de la red 
interpersonal. 
- Ajuste a la 
disciplina 
democrática. 
- Ajuste social entre 
iguales. 
- Ajuste social entre 
iguales. 
- Victimización entre 
iguales 
























3. INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN: 
 
- Escala para la 




- Inventario de 
inteligencia 
emocional de Bar-On 
ICE, Abreviado. 
 
4. TÉCNICAS PARA EL 
ANÁLISIS DE DATOS: 
 
- Se empleará SPSS 
(Paquete Estadístico 
para las Ciencias 
Sociales) en versión 
26. 
 
✓ ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre la dimensión 
de gestión de la 
red interpersonal y 
gestión en 
estudiantes del 
tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú? 
 
✓ ¿Cuál  es   la 
relación que existe 
entre la dimensión 
de Ajuste a  la 
disciplina 
democrática    y 
gestión emocional 
en estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú? 
 
✓ Determinar   la 
relación   que 
existe  entre   la 
dimensión  de 
gestión de la  red 
interpersonal    y 
gestión emocional 
en estudiantes del 
tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú. 
 
✓ Determinar la 
relación que 
existe entre la 
dimensión         de 
Ajuste  a  la 
disciplina 
democrática   y 
gestión emocional 
en estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú. 
 
✓ Existe  relación 
significativa entre 
la dimensión de 
gestión de la red 
interpersonal   y 
gestión emocional 
en estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú. 
 
✓ Existe  relación 
significativa entre 
la dimensión de 
Ajuste  a   la 
disciplina 
democrática    y 
gestión emocional 
en estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria de una 
institución 

























✓ ¿Cuál  es  la 
relación que existe 
entre la dimensión 
de victimización 
entre  iguales   y 
gestión emocional 
en estudiantes del 
tercer  grado de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú? 





✓ Determinar la 
relación que 
existe entre la 
dimensión de 
Ajuste social entre 
iguales y gestión 
emocional  en 
estudiantes del 
tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú. 
✓ Determinar la 
relación que 
existe entre la 
dimensión de 
Ajuste social entre 
iguales y gestión 
emocional  en 
estudiantes del 
tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú. 
✓ Determinar la 
relación que 








tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 








tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 








violento y gestión 
emocional en 
estudiantes del 
tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú? 
dimensión de 
victimización entre 
iguales y gestión 
emocional         en 
estudiantes del 
tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú. 
 
✓ Determinar   la 
relación  que 
existe entre   la 
dimensión  de 
comportamiento 
violento y gestión 
emocional  en 
estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú. 
victimización entre 
iguales y gestión 
emocional         en 
estudiantes del 
tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú. 
 
 
✓ Existe relación 
significativa entre 
la dimensión de 
comportamiento 
violento y gestión 
emocional   en 
estudiantes del 
tercer grado  de 
secundaria de una 
institución 
educativa de Virú. 
   




































De acuerdo  a 
Ortega (2011), la 
convivencia 
escolar es el clima 
de  confianza, 
donde exista el 
respeto mutuo en 
la  institución 
educativa, 
logrando así las 
relaciones 
positivas de todos 
los integrantes de 




La primera variable 
del presente estudio 
de investigación es 
convivencia escolar, 
será medida por 6 
dimensiones   como 
son: gestión de la red 
interpersonal,    el 
ajuste a la disciplina 
democrática  y de 
iguales, 
comportamiento 
violento  y    la 
victimización por el 
profesorado  y de 
iguales; asimismo 
consta de 37 ítems. 
 
Gestión de la red 
interpersonal 
- Iniciativas 













- Participación de las familias. 8,30 
 
El juste a la disciplina 
democrática 
- Comportamiento y conocimiento 
del estudiante respecto a las 



















- Experiencia de sufrir agresiones 
verbales, física, psicológicas. 
 
25,31,37 
- Experiencia de sufrir exclusión 






- Realizar agresiones verbales, 




La victimización por 
el profesorado 
- Percepción de sufrir agresiones 




    
Intrapersonal 



















precisa como  el 
conjunto    de 
habilidades 
emocionales, 
personales    y 
sociales   que 
influyen  en   el 
proceso    de 
adaptación y 
demandas   del 
medio,   siendo 
esencial para  el 
éxito en la vida 
asimismo 
menciona que la 
inteligencia 
emocional influye 




La segunda variable 
es gestión 
emocional, se medirá 
por 30 ítems 
conformada en  5 
dimensiones  que 
vienen   hacer 
intrapersonal, 
interpersonal, 
manejo del estrés, 
impresión positiva y 
adaptabilidad. 








- Relaciones Interpersonales 
- Empatía 




Manejo del estrés - Tolerancia a la tensión 
- Control de impulsos 
4, 27,13 
Adaptabilidad - Responsabilidad 
- Solución de problemas 
- Prueba de la realidad 
- Flexibilidad 
1, 15, 29, 8, 
14, 28 




Fuente: Elaboración propia 
 
ANEXO 3:  
ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
DIRECTA EsCaCor 
 
❖ Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………… 































1 Los profesores nos ponen a trabajar en equipo. 
     
2 Respeto la opinión de los demás, aunque no la 
comparta. 
     
3 Algún maestro me ha golpeado. 
     
4 Me han robado. 
     
5 Valoran mi trabajo y me animan a mejorar. 
     
6 Aprendo 
     
7 Mis profesores me ayudan cuando lo necesito. 
     
8 Mis padres se llevan bien con mis profesores. 
     
9 Trabajamos en equipo. 
     
10 Mis compañeros se interesan por mí. 
     
11 Cumplo las normas. 
     
12 Los alumnos participamos en decidir las 
normas. 
     
13 Se realizan actividades extraescolares. 
     
14 Expreso y defiendo mis opiniones sin dañar a 
los demás. 
     
15 He golpeado a algún compañero. 
     
16 Sé las cosas que están permitidos. 





Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas 
1= Nunca 2= Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre 5= Siempre 
 
Señala la frecuencia con la que sucedan las siguientes situaciones en la escuela. Elije solo una 
respuesta para cada oración y es un cuestionario anónimo. No es un examen por tanto no hay 
respuesta buenas o malas. 
 
 
17 Los alumnos nos llevamos bien. 
     
18 Tengo claro lo que pasará si no cumplo una 
norma. 
     
19 Me gusta trabajar en equipo. 
     
20 Dejo trabajar a los demás sin molestarlos. 
     
21 He excluido a algún compañero. 
     
22 Pido la palabra y espero turno para hablar. 
     
23 Me uno a las actividades que realizan los 
demás. 
     
24 Mis compañeros me ayudan cundo lo necesito. 
     
25 He tenido miedo de venir al colegio. 
     
26 He amenazado o metido miedo a otra persona. 
     
27 Algún maestro me ha insultado. 
     
28 Me he sentido amenazado. 
     
29 Los profesores nos ayudan a resolver nuestros 
problemas. 
     
30 Mi familia participa en actividades del colegio. 
     
31 Algún compañero me ha golpeado. 
     
32 He insultado a algún compañero. 
     
33 Ayudo a mis compañeros en lo que necesitan. 
     
34 Siento que tengo amigos. 
     
35 Me he sentido excluido. 
     
35 Algún maestro me ha amenazado o me ha 
metido miedo. 
     
36 Algún compañero me ha insultado. 
     
37 Me he sentido amenazado. 
     
 
INSTRUCCIONES: 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensa o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE 
LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el 
número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA 
sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas 
buenas o malas. Por favor haz un Aspa en la respuesta de cada oración. 
ANEXO 4: 
INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL BarOn-ICE:NA-Abreviado 
 
❖ Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………….…….. 


















1 Me importa lo que les sucede a las personas. 
    
2 Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 
    
3 Me gustan todas las personas que conozco. 
    
4 Soy capaz de respetar a los demás. 
    
5 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 
    
6 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 
    
7 Pienso bien de todas las personas. 
    
8 Peleo con la gente. 
    
9 Tengo mal genio. 
    
10 Puedo comprender preguntas difíciles. 
    
11 Nada me molesta. 
    
12 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 
    
13 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 
    
14 Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 
    
15 Debo decir siempre la verdad. 
    
16 Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 
17 Me molesto fácilmente. 
18 Me agrada hacer cosas para los demás. 
19 Puedo usar fácilmente diferentes modos de 
resolver los problemas. 
20 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 
21 Para mí es fácil decirles a las personas cómo 
me siento. 
22 Cuando respondo preguntas difíciles trato de 
pensar en muchas soluciones. 
23 Me siento mal cuando las personas son heridas en 
sus sentimientos. 
24 Soy bueno (a) resolviendo problemas. 
25 No tengo días malos. 
26 Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 
27 Me fastidio fácilmente. 
28 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 
triste. 
29 Cuando me molesto actúo sin pensar. 














Gestión de la red interpersonal 
 
Ajuste a la disciplina democrática 
 
Ajuste social de iguales 
 







I13 I1 I9 I29 I5 I12 I7 I8 I30 I18 I11 I6 I2 I22 I20 I16 I17 I10 I34 I19 I24 I14 I23 I33 I25 I31 I37 I28 I4 I35 I26 I32 I15 I21 I3 I36 I27 
1 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
2 3 1 1 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 4 3 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 4 5 4 5 5 1 5 5 3 5 4 5 5 5 3 3 3 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 
5 2 1 1 3 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 2 1 2 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 4 2 5 4 3 5 3 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 
7 3 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 3 3 3 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 3 5 4 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
9 3 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 4 1 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 2 2 5 2 4 2 3 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 
11 3 1 1 3 3 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 4 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 
12 3 1 2 5 3 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 3 1 1 4 2 5 5 5 3 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
13 3 1 1 2 3 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 3 1 1 5 5 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 1 5 5 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 2 4 5 4 5 4 4 2 5 5 4 5 5 5 2 5 4 4 4 4 5 4 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 
16 4 1 1 1 5 4 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 1 
17 2 2 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 5 4 2 3 4 3 4 3 3 1 3 3 1 2 1 4 4 5 3 1 1 1 
18 3 2 3 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
19 2 1 1 5 4 2 4 5 2 4 4 4 4 5 5 4 4 1 2 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 3 3 3 3 5 4 2 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
21 4 3 3 4 5 4 4 4 2 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
22 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
23 3 1 1 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
24 5 3 4 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 3 1 1 3 3 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 3 3 5 5 3 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 
26 5 3 3 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 2 5 4 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
28 4 3 3 4 5 4 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 4 2 2 4 3 5 4 4 1 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
29 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 2 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
ANEXO 6: Base de datos del inventario de inteligencia emocional 
N° 
Gestión emocional 
Intrapersonal Interpersonal Manejo del estrés Adaptabilidad Impresión positiva 
I10 I17 I16 I30 I18 I7 I9 I22 I23 I11 I24 I6 I21 I19 I3 I4 I27 I13 I1 I15 I29 I8 I14 I28 I2 I20 I12 I25 I26 I5 
1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 2 2 2 
2 3 2 1 1 4 3 3 2 3 2 3 1 2 3 1 4 1 3 4 4 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 
3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 1 2 3 4 4 2 4 3 4 1 2 4 1 2 4 3 3 3 
4 3 3 3 2 3 4 2 4 4 2 3 2 4 4 2 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 2 1 4 
5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 1 3 3 4 2 3 4 4 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 
6 3 3 3 2 3 1 2 3 3 1 3 2 1 3 2 4 3 2 3 4 2 1 2 4 2 2 1 2 3 3 
7 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 2 3 4 4 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 
8 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 
9 2 1 3 4 3 3 3 4 2 1 4 1 1 4 1 4 4 3 3 4 2 1 1 3 1 3 1 4 1 2 
10 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 1 3 3 2 4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 
11 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 4 3 3 4 4 3 1 1 4 1 1 1 4 1 3 
12 3 1 4 4 4 4 1 4 4 1 3 2 2 4 4 4 1 3 4 4 1 1 1 4 2 1 1 2 3 1 
13 2 1 3 4 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 4 3 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 
14 2 3 3 4 2 4 1 3 4 3 2 3 2 2 1 4 1 3 2 4 1 1 2 4 1 1 3 2 1 2 
15 1 1 3 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 3 4 4 1 3 4 4 4 1 1 3 1 1 1 1 1 2 
16 4 2 4 4 3 3 2 3 2 2 3 1 1 4 3 4 2 4 2 4 2 1 1 4 1 1 4 1 4 2 
17 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 1 3 1 3 3 3 2 2 2 
19 2 3 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 1 1 2 3 4 1 4 3 2 1 4 1 4 2 4 2 2 1 
20 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
21 1 3 2 3 2 4 2 3 3 1 2 1 2 3 3 4 3 2 2 4 2 1 2 4 1 2 2 3 2 3 
22 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 
23 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1 3 4 4 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1 
24 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 4 3 1 2 3 2 1 3 1 3 2 
25 2 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 1 1 2 1 4 4 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 4 1 2 
26 2 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 
27 3 1 4 1 3 4 3 3 2 2 4 1 1 4 2 4 1 3 3 4 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 
28 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 3 2 2 4 1 3 1 3 4 4 1 1 4 3 1 2 1 2 1 1 
29 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3 
30 2 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 2 4 3 4 2 
ANEXO 7: 
Resultados para la confiabilidad estadística de las variables convivencia escolar y 
gestión emocional 
Variable Alfa de Cronbach N° de elementos 
Convivencia escolar 0,947 37 
Gestión emocional 0,915 30 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior se presentan los resultados para el análisis de 
confiabilidad de los instrumentos destinados a meter la convivencia escolar y la 
gestión emocional, en ellos el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach asume 
valores cercanos a uno y por encima de 0.7, lo cual muestra que existe una alta 
confiabilidad. 
ANEXO 8: 
Resultados para Estadísticas de total de elemento la confiabilidad estadística 
correspondiente a la variable Convivencia escolar 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
I13 107,5000 77,431 ,256 ,964 
I1 108,7000 75,734 ,401 ,952 
I9 108,1333 72,809 ,436 ,945 
I29 106,6000 79,903 ,161 ,972 
I5 106,1000 80,231 ,225 ,967 
I12 106,2667 77,995 ,377 ,967 
I7 106,4333 79,151 ,217 ,967 
I8 106,0333 79,413 ,233 ,966 
I30 107,6667 75,885 ,342 ,956 
I18 105,8667 81,706 ,221 ,969 
I11 105,9000 83,128 ,074 ,975 
I6 106,0333 78,033 ,518 ,953 
I2 105,8000 83,545 ,028 ,977 
I22 105,9333 85,030 -,104 ,985 
I20 105,7667 83,702 ,016 ,978 
I16 105,9333 80,478 ,209 ,968 
I17 106,2333 80,047 ,267 ,965 
I10 107,8000 72,717 ,505 ,940 
 
I34 107,0000 72,414 ,419 ,946 
I19 106,6333 74,516 ,485 ,945 
I24 107,2000 74,855 ,465 ,946 
I14 106,0000 79,448 ,299 ,963 
I23 106,7333 78,547 ,210 ,968 
I33 106,7667 77,702 ,340 ,958 
I25 108,9333 90,961 -,397 ,914 
I31 109,2667 83,306 ,041 ,977 
I37 109,3333 79,264 ,379 ,960 
I28 109,3000 84,424 -,055 ,982 
I4 109,1333 84,326 -,050 ,983 
I35 108,5333 94,740 -,487 ,933 
I26 109,2333 77,771 ,328 ,959 
I32 109,2333 82,530 ,081 ,976 
I15 109,4000 81,834 ,138 ,972 
I21 109,3333 79,264 ,379 ,960 
I3 109,5333 84,189 ,000 ,976 
I36 109,5333 84,189 ,000 ,976 
I37 109,4000 84,248 -,037 ,980 
 
ANEXO 9: 
Resultados para Estadísticas de total de elemento la confiabilidad estadística 
correspondiente a la variable Gestión emocional 
 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
I10 70,4000 63,007 ,422 ,902 
I17 70,7667 68,254 ,010 ,929 
I16 70,1667 65,247 ,288 ,911 
I30 70,0333 65,826 ,166 ,919 
I18 70,2667 64,754 ,272 ,911 
I7 69,8000 65,200 ,291 ,911 
I9 70,7667 69,220 -,046 ,929 
I22 69,9000 62,852 ,609 ,916 
I23 69,9000 65,748 ,274 ,912 
I11 71,0333 64,654 ,300 ,910 
I24 70,4667 68,051 ,033 ,926 
I6 71,1333 61,844 ,423 ,900 
I21 71,2333 59,909 ,625 ,986 
I19 70,0667 63,099 ,390 ,903 
I3 70,7667 62,254 ,365 ,904 
I4 69,3333 66,437 ,263 ,913 
I27 70,5667 69,633 -,089 ,939 
I13 70,2667 64,961 ,354 ,908 
I1 69,7000 67,390 ,083 ,923 
I15 69,3667 66,447 ,259 ,914 
I29 70,7667 69,357 -,066 ,934 
I8 71,7667 68,392 ,074 ,921 
I14 71,0667 64,064 ,282 ,911 
I28 69,9333 65,995 ,184 ,917 
I2 71,3333 64,920 ,255 ,913 
I20 70,9333 61,995 ,443 ,919 
I12 70,8000 59,683 ,409 ,911 
I25 70,6667 69,126 -,047 ,932 
I26 70,9667 64,171 ,250 ,933 
I5 70,9000 65,197 ,254 ,923 
ANEXO 10: Cuestionario Virtual 
https://forms.gle/F2fQyh2Av5HUNMmr8 
ANEXO 11: 
SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
Virú, 21 de junio del 2021. 
Sres. 
I.E. N° 80702 “MARÍA SANDOVAL ROBLES”
Atención: Jorge Luis, Alva Linares 
Director(a). 
Carmen Rosa Santos Escobedo, docente e investigador identificado con DNI N° 45548975; me 
dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, expongo lo siguiente: 
Que me apersono para solicitarle autorización para la aplicación de los instrumentos 
psicológicos a los alumnados del nivel de secundaria, como parte necesaria del proyecto de 
Investigación: “Convivencia escolar y gestión emocional en alumnos del tercer grado del 
nivel de secundaria de una escuela nacional de Virú” 
Conocedor de su espíritu de colaboración, estoy seguro del apoyo que brindará, 
quien al culminar el trabajo de Investigación se compromete a entregar un ejemplar de la 
investigación a su despacho. 
Agradeciendo por su gentil atención, le reitero mi especial consideración. 
Atentamente, 
Jorge Luis, Alva Linares Carmen Rosa Santos Escobedo 
Director Psicóloga 
DNI: 27141042 DNI: 45548975 
ANEXO 12: 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
GRELL-LA LIBERTAD I.E N° 80702 –“M.S.S.R” 
UGEL VIRÚ CALIFORNIA 
EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80702 “MARÍA 
SANDOVAL ROBLES” DE LA PROVINCIA DE VIRÚ – CALIFORNIA, QUE 
SUSCRIBE: 
AUTORIZA DE APLICACIÓN 
A la Psicóloga: CARMEN ROSA SANTOS ESCOBEDO 
En atención a su solicitud, para que aplique los instrumentos de recojo de información: 
“Convivencia escolar y gestión emocional en alumnos del tercer grado del nivel 
de secundaria de una escuela nacional de Virú”, en los estudiantes del nivel de 
secundaria en el marco de su investigación académica. 
Se expide la presente a petición de la parte interesada, para los fines convenientes. 
Virú, 28 de junio de 2020 
